































/ˈi/-/i/ /ˈime/ [ˈimi] /imeˈna/ [imiˈna] nom	/	noms
/ˈu/-/u/ /ˈbukva/ [ˈbukvə] /bukˈvar/ [bukˈvar] lettre	/	ABC
/ˈə/-/ə/ /ˈkrəčmə/ [ˈkrəčmə] /krəčˈmar/ [krəčˈmar] taverne /	tavernier
/ˈe/-/e/ /ˈselo/ [ˈselu] /seˈla/ [siˈla] village/	villages
/ˈa/-/a/ /ˈrabota/ [ˈrabutə] /raˈbotnik/ [rəˈbotnik] travail	/	travailleur















« Articulatory effort minimization likely plays an important role in
the tendency for vowels to centralize in unstressed contexts. The
shorter duration of unstressed vowels allows less time for the
tongue and jaw to reach articulatory targets farther from their rest
position, leading to articulatory undershoot […]. For example, most




« Articulatory undershoot can also contribute to an overall raising in
the vowel space under temporal duress particularly adjacent to
consonants, which are produced with a relatively high jaw position
that is more conducive to higher vowel qualities […]. For example in
Bulgarian, the mid vowels /e, o/ raise to /i, u/ and the low vowel /a/
raises to /ə/ in unstressed syllables […]. This reduction pattern



































« The supralaryngeal vocal tract configuration associated with the
neutral position approximates that of a uniform tube and produces
a schwa-like auditory effect. The resonating characteristics of this
configuration are such that it lacks the distinct spectral peaks found
in a, i and u. Most researchers within the element-based tradition
accord this neutral quality some special status, either by treating it
as a segment devoid of any active elementary content or by
treating it as the manifestation of some independent element,
which we will symbolize here as [@].
Broadly speaking this corresponds to the centrality component of
Dependency Phonology (Lass 1984, Anderson and Ewen 1987), to
the ‘cold’ vowel of Government Phonology (Kaye et al. 1985), and
to an empty segment lacking any vocalic content in Particle










i /ˈsik/ sic sic
e /ˈsek/ séc pli
ɛ /ˈsɛk/ sec sec
a /ˈsak/ sac sac
o /ˈsok/ sóc je suis
ɔ /ˈsɔk/ soc sabot











/o/,	/ɔ/	à [u]	(cosa [ˈkɔzə]	– coseta [kuˈzɛtə])






























Dès le XIIIe et XIVe siècles, certains schwas commencent à chuter.
Au XVIe et au XVIIe, les schwas finaux chutent de plus en plus: la
port(e), il parl(e), la grand(e) maison, etc.
De même pour les schwas internes sauf dans les groupes
complexes:
jur(e)ment, emp(e)reur vs. parlement, tournera.
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, les chutes sont bien
ancrées dans le système de référence du français dit parisien.
(suite)
Les descriptivistes comme Passy et les structuralistes comme
Martinet considèrent que la plupart des ‘e’ orthographiques
n’ont aucune réalité phonétique ou phonologique.
La générativisme avec Schane puis Dell prend le contrepied
radical de ces analyses.
Pour Schane (1968), une analyse phonologique rigoureuse fait
correspondre des schwas sous-jacents au ‘e’ orthographique
et pose que le français du midi et le français de référence

















« The main problem that I see with the empty V approach is that it
establishes between deletable and non-deletable [œ]’s a radical distinction
which does not reflect the continuity observed between the two types of
vowels. […] index of relative deletability [...] needs to be encoded in the
lexicon, no matter how unstable vowels are represented. »
« [M]orphological and lexical constraints could, in principle, work alone or
interact with phonotactic constraints, and, thereby, could reveal a
distribution of alternating and non alternating [œ] – output variants of the































































cas	d’accentuation	(Blainey 2009,	Klingler &	Lyche 2012).		
• Non-arrondissement	d’une	voyelle	stable:	Au	Sénégal,	[ə]	spécifié	(Akissi
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